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ドイツ刑法各則の改正
一一一対照表と新条文の試訳(3 ) 
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目次
l生命に対する罪
2身体に対する罪
3自由に対する罪(以上11巻 l号)
4窃盗罪 (11巻 2号)
5横領罪(以下本号)
5 横領罪
N 
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原文
S 246 Unterschlagung S 246 Unterschlagung 
(1) Wer巴inefremde bewegliche Sache， (1)羽Ter eine fremde bewegliche Sache 
die eγin B田itzodeγG剖必αh悶α'mhat， sich sich oder einem Dritten rechtswidrig 
rechtswidrig zueignet， wird mit Freiheits zueignet， wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
strafe bis zu drei J ahren oder mit Geld drei J ahren oder mit Geldstrafe bestraft， 
strafe und， wenn die Sache ihm anver wenn die Tat nicht in anderen V or・
traut ist， mit Freiheitsstrafe bis zu funf schriften mit schwererer Strafe bedroht 
J ahren oder mit Geldstrafe bestraft ist. 
(2) 1st in den Fallen des Absatzes 1 die 
Sache dem Tater anvertraut， so ist die 
Strafe Freiheit田trafebis zu funf J ahren 
oder Geldstrafe 
(2) Der Versuch ist strafbar. (3) Der Versuch ist strafbar 
訳邦
第246条横領 第246条横領
①自己が占有又は所持する他人の可動物を ①他人の可動物を違法に自己文は第三者に
違法に自己に領得した者は， 3年以下の自由 領得した者は，その行為に他の規定によって
刑又は罰金刑に，その物が彼に委託されてい より重い刑が科されていない場合には， 3年
る場合には， 5年以下の自由汗IJ又は罰金刑に 以下の自由刑又は罰金刑に処す。
処する。 ②一項の事例において，その物が彼に委託さ
れている場合には， 5年以下の自由刑又は罰
金牙IJに処する。
②未遂はこれを罰する。 ③未遂はこれを罰する。
原文
(1) Wer einer elektrischen Anlage oder (1) Wer einer elektrischen Anlage oder 
Einrichtung fremde elektrische Energie Einrichtung fremde elektrische Energie 
mittels eines Leiters entzieht， der zur mittels eines Leiters entzieht， der zur 
2一一第11巻3号
ordnun喧smasigenEntnahme von Energielordnungsmasigen Entnahme von Energie 
aus der Anlage oder Einrichtung nichtlaus der Anlage oder Ei町 ichtungnicht 
bestimmt ist， wird， wenn er die Hand-Ibestimmt ist， wird， wenn er d回 Handlung
lung in der Absicht begeht， die elektri-lin der Absicht begeht， die elektrische 
sche Energie sich rechtswidrig zuzueignen， I Energie sich oder einem Dritten rechts-
mit Freiheitsstrafe bis zu f日ぱ Jahre叫widrigzuzueignen，mit Freiheitsstrafe bis 
oder mit Geldstrafe bestraft. I zuf加fJ ahren oder mit Geldstrafe be 
straft 
(2) Der Vers旧ch旧tstra白ar_ 1(2) D町 Versuchist strafbar. 
(3) Wird die in Absatz 1 bezeichnetel (3) Die ~~247 und 248 a gelten entspre-
Handlung in der Absicht begangen，lchend 
einem anderen rechtswidrig Schadenl (4) Wird die in Absatz 1 bezeichnete 
zuzufugen，回以 die Strafe Freiheits-IHandlu暗 inder Absicht begangen， 
strafe bis zu zwei J ahren oder Geld-I臼nemanderen rechtswidrig Schade江1zuzu-
strafe目DieTat wird nur auf Antragl fugen ， so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis 
verfolgt. Izu zwei Jahren oder Geldstrafe. Die Tat 
Wird nur auf Antrag verfolgt 
却 l第248条c 電力の盗用 |第248条c電力の盗用
読|①電気の装置又は設備から，装置又は設備か|①電気の装置又は設備から，装置又は設備か
ら電力を正規に引き込むために予定された|ら電力を正規に引き込むために予定された
ものでない導線を用いて他人の電力を|ものでない導線を用いて他人の電力を
奪った者は，この行為を電力を不法に自己に|奪った者は，この行為を電力を不法に自己文
領得する目的をもって行なったときは，五年|は第三者に領得する目的をもって行なった
以下の自由刑又は罰金に処する。 Iときは，五年以下の自由刑又は罰金に処す
|る。
②この罪の未遂犯は，これを罰する。 I②この罪の未遂犯は，これを罰する。
③第一項に記載した行為が他人に対し不法|③第247条及び248条aは準用される。
に損害を加える白的で行なわれた |④第一項に記載した行為が他人に対し不法
ときは，その刑は二年以下の自由刑又は罰金|に損害を加える自的で行なわれたときは，そ
とする。行為は，告訴がなければ訴追されな|の刑は二年以下の自由刑又は罰金とする。行
|為は，告訴がなければ訴追きれない。
(注記) 従来までは邦訳は対照表の中にはなく，本文中に入れていたが，それでは対照しに
(1) 
くいとの意見をいただいたので，今回より対照表中に邦訳も組み入れ，それに条文毎に解
説を付けるという形式に変更した(なお横領罪の解説は次号)。今回付録として以下にドイ
( 2 ) 
ツで最近公刊された第六次刑法改正法の解説本に掲載された条文番号対照表を邦訳し，一
部修正加筆して以下に掲載しておく。
(1) I日条文の邦訳については，法務大臣官房司法法制調査部編・ドイツ刑法典(1982年)を
参照した。
(2) Schluchter (Hrsg.)， Bochumer Erlauterungen zum 6. Strafrechtsreformgesetz， 
1998， S. XV f. 
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[増補資料1] 改正条文対照表
凡例
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